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ABSTRAK 
Midtown Hotel Surabaya mempunyai klasifikasi hotel 
berbintang tiga yang berada di pusatkota Surabaya. Hotel ini 
mempunyai persediaan dalam Gudang umum yang meliputi bahan 
ATK, perlengkapan house keeping, bahan makanan yang dapat tahan 
lama serta barang material untuk engineering. Persediaan merupakan 
salah satu hal yang penting bagi kelancaran operasional hotel oleh 
karena itu diperlukan adanya pengendalian internal yang baik 
terutama sistem persediaan. Saat ini Midtown Hotel memiliki sistem 
persediaan yang cukup baik, namun ada beberapa kelemahan dalam 
pengendalian internalnya, diantaranya kurangnya dokumen, 
pemisahan tugas yang kurang baik serta tidak adanya pengawasan 
dalam gudang, yang menyebabkan peneliti ingin mengevaluasi 
pengendalian internal yang tepat bagi Midtown Hotel Surabaya. Hal 
ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam mengatasi 
kelemahan dari sistem persediaan yang digunakan hotel.  
Metode yang digunakan peneliti berasal dari data primer 
kualitatif yang diperoleh langsung dari yaitu wawancara, observasi, 
dan dokumentasi.  Peneliti dalam menulis laporan magang ini 
mempunyai tujuan agar hotel lebih meningkatkan pengendalian 
internal terutama pada persediaan.  
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ABSTRACT 
Midtown Hotel Surabaya has a classification of three-star 
hotel which located in central city of Surabaya. The hotel has 
inventory in a public warehouse which includes stationary materials, 
house keeping supplies, durable food items and materials for 
engineering. Inventory is one of the importantthing for the continuity 
of hotel’s operational, so it is necessary to have good internal 
control, especially the inventory system. Currently Midtown Hotel 
has a fairly good inventory system, but there are some weaknesses in 
its internal control, of which lack of documents, poor segregation of 
duties and lack of supervision within the warehouse, that cause the 
researchers want to evaluate appropriate internal controls for 
Midtown Hotel Surabaya. Thisresearch is expected to assist 
management in overcoming the weakness of the inventory system 
used by the hotel.  
The method used by researchers is derived from primary 
qualitative data obtained directly from the interview, observation, 
and documentation. Researchers in writing this apprentice report 
have a goal to improve the hotel's internal controls, especially on 
inventory. 
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